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 Pahang Destinasi Pertama Jelajah KPT `Soaring Upwards'
 
Kuantan,  8 Ogos­ Kementerian  Pendidikan Tinggi  (KPT)  dengan kerjasama Universiti Malaysia  Pahang  (UMP)  sebagai  tuan
rumah  menganjurkan  Jelajah  Kementerian  Pendidikan  Tinggi  bertemakan  `Soaring  Upwards’  bagi  menerangkan  tentang
pencapaian  dan  Pelan  Pembangunan  Pendidikan  Malaysia  (Pendidikan  Tinggi)  yang  dikenali  sebagai  PPPM  (PT)  kepada
golongan sasar dan masyarakat setempat di negeri Pahang.
PPPM (PT) sedang dibangunkan dengan mempastikan ianya sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013­
2025  (Pendidikan  Prasekolah  hingga  Lepas  Menengah)  yang  telah  dilancarkan  pada  bulan  September  2013.    Ia  juga







Nasir  Ibrahim,  ahli  Lembaga  Pengarah  UMP  yang  juga  mewakili  industri,  Syed  Mohamad  Hamzah  Al­Junid  Syed  Abdul
Rahman,  Pengarah  Jabatan  Pendidikan    Negeri  Pahang,  Dato’  Rosdi  Ismail,  Yang  diPertua  Majlis  Perwakilan  Pelajar  UMP
(MPP),  Mohd.  Syafiq  Ali  dan  Abdul  Syukor  Razak  yang merupakan  pensyarah  UMP  yang  juga  alumni  Politeknik  Sultan  Hj






ini  mewakili  peningkatan  sebanyak  70  peratus  dalam  jangkamasa  sepuluh  tahun  kebelakangan  ini,  iaitu  6  kali  ganda
peningkatan  enrolmen  pelajar  sarjana  muda  dan  10  kali  ganda  peningkatan  enrolmen  pelajar  program  sarjana  dan
kedoktoran sejak tahun 1990.










Selain  itu,  tahap  kolaborasi  antara  akademia  dan  industri  masih  belum  mencapai    tahap  yang  mantap  atau  tahap
keberhasilan seperti yang telah dirancangkan, lebih­lebih lagi dari segi Penyelidikan dan Pembangunan.
 
Justeru,  10  lonjakan  diperkenalkan  dalam    mentransformasikan  sistem  pendidikan  tinggi  Malaysia  iaitu  empat  lonjakan
pertama  adalah  berkait  dengan  pemegang  taruh  utama  dalam  sistem  pendidikan  tinggi  (pelajar,  pembelajaran  sepanjang
hayat,  pegawai  akademik,  penyelidik  dan  kepemimpinan)  yang  mana,  secara  bersama,  membolehkan  sistem  mencapai
prestasi yang ideal untuk menghasilkan graduan yang mendapat pendidikan kelas pertama, serta mempunyai sifat dan nilai
yang murni  untuk menyumbang  kepada masyarakat  dan  ekonomi Malaysia.    Enam  lonjakan  yang  selebihnya  pula  adalah
bergantung kepada kejayaan pelaksanaan empat lonjakan yang pertama.
Beliau turut mengumumkan lima institusi pengajian tinggi bakal  menggunakan Sistem Bersepadu Purata Gred Nilai Kumulatif
(ICGPA).  Selain  Universiti  Kebangsaan  Malaysia  (UKM)  dan  Universiti  Malaysia  Kelantan  (UMK)  tiga  lagi  adalah  Universiti
Teknologi Mara (UiTM), Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Universiti Malaysia pahang (UMP).  
Seramai 2000 tetamu hadir dalam program yang berlangsung di Zenith Hotel Kuantan dan siri jelajah ini bakal diteruskan di
beberapa negeri dan bandaraya termasuk Johor, Melaka, Kedah, Kuala Lumpur,Sabah, kelantan, Sarawak dan Perak.
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